




統合報告が IIRC（International Integrated Report-
ing Council：国際統合報告評議会）や SASB（Sustain-





















カードを提案した Mark and Thomas（2015）の提案































































































































































































データは TQM からだけでは入手できない。TQM と

















































































































Mark and Thomas （2015） は，資本の分類とトリプル
ボトムラインとの関係を表4のように定義し直した。








































































値を達成しており C/D=100 % であるが，革新的能力






































































































































































































年度 2015 2016 2017 2018 2019
サステナビリティ規準 0 0 0 0 0
開始時（トン） 25,000
目標値（TTs） 23,333 21,667 20,000 18,333
温室ガス排出量（トン） 25,000 24,100 21,650 20,000 18,300
達成度 0 1 2 2 2
























































































































































































































































う。ところが，Mark and Thomas （2015）の分類で
は，ブランドは内部経済資本に含められている。同様
に，外部経済資本にも非財務的性格を持つ資本がある
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